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Liste des Membres
(à jour au 1er janvier 2016)
Président d’honneur
M. Emmanuel Berthier, Préfet du département de la Moselle.
I. – Membres d’honneur
01) 1971 M. Jean-Marie Rausch, ancien maire de Metz, 4 rue du Chanoine
Collin, 57000 Metz.
02) 1983 M. Dominique Ponnau, directeur honoraire de l’École du Louvre,
21 rue Théophraste Renaudot, 75015 Paris.
03) 1987 M. Jacques Caen, membre de l’Académie nationale de Médecine,
32 avenue Charles Floquet, 75007 Paris.
04) 1988 M. Yves Coppens, professeur honoraire au Collège de France,
membre de l’Académie des Sciences, 11 place Marcellin-Berthelot,
75231 Paris Cedex 05.
05) 1989 Mgr Pierre Raffin, ancien évêque de Metz.
06) 1992 M. Jean Cluzel, membre de l’Académie des Sciences morales et
politiques, 12 villa Dupont, 75116 Paris.
07) 1998 M. Marc Gentilini, membre de l’Académie nationale de Médecine,
Paris.
08) 2000 M. Gérard Longuet, sénateur, ancien président de la Région
Lorraine, Paris.
09) 2002 Mme Bernadette Malgorn, magistrat à la Cour des comptes, ancien
préfet de la Région Lorraine, Paris.
10) 2002 Mme Marie-Claude Bomsel, professeur au Museum d’histoire
naturelle, 25 rue Barrault, 75013 Paris.
11) 2005 M. Roland Recht, professeur au Collège de France, membre de
l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 37rue Principale,
67280 Niederhaslach.
12) 2006 M. Gabriel de Broglie, chancelier de l’Institut, 23 quai de Conti,
75006 Paris.
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13) 2007 M. Philippe Taquet, professeur émérite au Museum national d’his-
toire naturelle, membre de l’Académie des Sciences, 8 rue Buffon,
75005 Paris.
14) 2008 M. Dominique Gros, maire de Metz, Hôtel de ville, 57000 Metz.
15) 2008 M. François Biltgen, ancien ministre de la Culture, de l’Ensei-
gnement supérieur et de la Recherche du Grand-duché de
Luxembourg, 18 rue des Noyers, 4265 Esch-sur-Alzette,
(Luxembourg).
16) 2010 M. Pascal Péran, général (2e s.), ancien gouverneur militaire de
Metz.
17) 2011 M. Jean-Luc Bohl, président de Metz Métropole, Harmony Park,
11 Bd de la Solidarité, 57070 Metz – Technopole.
18) 2011 S. Em. le cardinal Paul Poupard, président émérite du Conseil ponti-
fical pour la culture, 00120 Cité du Vatican.
19) 2014 Mgr Jean-Christophe Lagleize, évêque de Metz.
20) 2015 M. Philippe Claudel, écrivain, réalisateur-scénariste, membre de
l’Académie Goncourt.
II. – Membres titulaires
01) 1986 M. Gérard Michaux, maître de conférences honoraire à l’université
de Lorraine, ancien vice-président de l’université de Metz, 27 rue
des Frières, 57050 Metz.
02) 1992 M. Charles Hiegel, conservateur en chef honoraire du Patrimoine
(Archives), 23 rue du 19 Novembre, 57070 Metz.
03) 1992 Mme Jeanne Demarolle, professeur émérite à l’université de
Lorraine, président honoraire de la Conférence nationale des
Académies, 37 rue du général Clinchant, 54000 Nancy.
04) 1993 M. Gilbert Rose, musicologue, professeur honoraire au Conservatoire
régional de musique, 15 rue du Colombier, 57420 Pouilly.
05) 1994 M. François Roth, professeur émérite à l’université de Lorraine,
45 rue Hermite, 54000 Nancy.
06) 1997 M. Gérard Nauroy, professeur émérite à l’université de Lorraine,
ancien président de l’université de Metz, 1A route de Nancy,
57130 Jouy-aux-Arches.
07) 1998 R.P. Yves Ledure, professeur émérite à l’université de Lorraine, 1 rue
Chatillon, 57000 Metz.
08) 2001 M. Philippe Hoch, conservateur en chef du Patrimoine, conser-
vation des Musées et du Patrimoine, département de la Moselle,
direction de la culture et du tourisme, 25 rue de Wricholles, 57680
Corny-sur-Moselle.
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09) 2002 M. Marie-Bernard Diligent, psychiatre des hôpitaux, 41 allée des
Platanes, 57530 Les Étangs.
10) 2003 Mme Marie-Antoinette Kuhn, historienne de l’art, 30 rue Jules-
Lagneau, 57000 Metz.
11) 2004 M. l’abbé René Schneider, maître de conférences honoraire à
l’université de Lorraine, 6 bis rue Henri Dunant,
57070 Saint-Julien-lès-Metz.
12) 2006 M. Pierre-Edouard Wagner, conservateur en chef honoraire à la
médiathèque Verlaine de Metz, 5 rue Émile Michel, 57050 Metz.
13) 2006 M. Jean-Paul Petit, conservateur en chef du Patrimoine, directeur
du parc archéologique européen de Bliesbruck-Reinheim, 9 rue des
Jardins, 57200 Blies-Ebersing.
14) 2007 M. Christian Jouffroy, docteur en médecine, 12 rue aux Ours,
57000 Metz.
15) 2008 Mme Christiane Pignon-Feller, docteur en histoire de l’art, 49 rue
Bel-Air, 57000 Metz.
16) 2009 Mme Laurette Michaux, professeur honoraire à l’IuFM de Lorraine,
27 rue des Frières, 57050 Metz.
17) 2009 Mme Line Skorka, conservateur général honoraire du Patrimoine
(Archives), 60 rue Charles de Gaulle, 88480 Étival- Clairefontaine.
18) 2009 M. le chanoine Robert Féry, 3 rue du 11 Novembre,
57950 Montigny-lès-Metz.
19) 2010 M. Jean-Claude Laparra, général (2e s.), 30 rue des Tilleuls,
57070 Metz.
20) 2010 M. Christian Pautrot, professeur honoraire, président honoraire de
la Société d’histoire naturelle de la Moselle, 30 rue Erpegny,
57640 Sainte-Barbe.
21) 2011 M. Pierre Labrude, professeur émérite à la faculté de pharmacie de
l’université de Lorraine, 18 avenue Sainte Anne, 54520 Laxou.
22) 2012 M. Jean-François Muller, professeur émérite à l’université de
Lorraine, 20 rue de Tivoli, 57070 Metz.
23) 2012 M. Arsène Felten, consultant en exploitation ferroviaire, 1A rue du
Pont Rouge, 5707 Metz.
24) 2012 Mme Désirée Mayer, professeur agrégé d’hébreu honoraire, 43 clos
des Acacias, 57155 Marly.
25) 2012 Mme Mireille Chazan, professeur émérite à l’université de Lorraine,
6 rue Baudoche, 57070 Metz.
26) 2012 M. Jean-Bernard Lang, pharmacien, docteur en histoire moderne,
1 clos Saint Clément, 57050 Lorry-lès-Metz.
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27) 2013 M. Pierre Brasme, professeur honoraire, président honoraire de la
Société d’histoire de Woippy, 3 rue du Maréchal Ney, 57140 Woippy.
28) 2013 Mme Monique Sary, conservateur en chef honoraire du Musée de la
Cour d’Or – Metz Métropole, 58 avenue Robert-Schuman,
57950 Montigny-lès-Metz.
29) 2014 M. Jacques Sicherman, ingénieur général honoraire des Ponts et
Chaussées, 4 rue Gambetta, 57000 Metz.
30) 2014 Mme Rosette Choné, docteur en histoire, artiste, 18bis en Nexirue,
57000 Metz.
31) 2015 M. Raymond Oliger, président de la Banque Populaire de Lorraine
Champagne et de sa Fondation, 2 rue des Rougeotties, 57140 Saulny
32) 2015 M. Pierre Bronn, chirurgien honoraire à l’hôpital Saint-André,
président de la Société des sciences médicales de la Moselle, 39 rue
des Carrières, 57070 Saint-Julien-lès-Metz.
III. – Membres honoraires
01) 1958 M. Jean Colnat, conservateur général honoraire du Patrimoine
(Archives), «Les Bougainvillées», 2 bd Delaup, 06400 Cannes.
02) 1966 M. Gilbert Cahen, conservateur en chef honoraire du Patrimoine
(Archives), Rehov Tsippora 9/10, 93625 Jérusalem (Israël).
03) 1969 M. Jacques Jung, ingénieur général honoraire du Génie rural, des
Eaux et Forêts, 6 rue Nicolas-Chaillot, 57050 Le Ban-Saint-Martin.
04) 1973 M. Jean-Marie Rouillard, médecin honoraire du C.H.R.
Metz-Thionville, Maison de retraite de La Salle, 71 rue Claude
Bernard, 57070 Metz.
05) 1974 M. Jacques Hennequin, professeur honoraire à l’université de
Lorraine, 11 rue Franchet-d’Esperey, 57950 Montigny-lès-Metz.
06) 1980 M. Pierre André, directeur honoraire du CAMOS, Maison de retraite
de La Salle, 71 rue Claude Bernard, 57070 Metz.
07) 1988 M. Gilbert Percebois, professeur honoraire à la faculté de médecine
de l’université de Lorraine, 5 rue d’Auxonne, 54000 Nancy.
08) 2002 M. François Belin, ingénieur honoraire aux H.B.L., 24 rue Principale,
Dourd’hal, 57500 Saint-Avold.
09) 2003 M. François Jung, chirurgien honoraire de l’hôpital Ste-Blandine,
2 rue Nicolas-Chaillot, 57050 Le Ban-Saint-Martin.
10) 2003 M. Roland Grossmann, inspecteur d’académie honoraire, 4 place
Gabriel Hocquard, 57000 Metz.
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11) 2005 M. André Henrot, président directeur général honoraire de la
Société fiduciaire de l’Est, 23 rue de Bouteiller, 57000 Metz.
12) 2005 M. Hubert Collin, conservateur général honoraire du Patrimoine
(Archives), 5 rue de la Source, 54000 Nancy.
13) 2005 Mme Nadia Devinoy, architecte honoraire des Bâtiments de France,
90 rue d’Assas, 75006 Paris.
14) 2005 M. Stéphane Lapeire, premier président honoraire de la Cour
d’appel de Metz, 9 rue Georges Ducrocq, 57070 Metz.
15) 2006 M. Jacques Bloch, médecin honoraire du CHR Metz-Thionville, 2 bis
rue du Père Scheil, 57000 Metz.
16) 2006 M. Jean-Paul Hennequin, docteur en médecine honoraire, 72 rue
des Chenets, 57050 Longeville-lès-Metz.
17) 2006 M. Jean David, professeur honoraire à l’université de Lorraine,
président fondateur de l’université franco-allemande, 4 rue de la
Côte, 57050 Le Ban-Saint-Martin.
18) 2007 M. Yves Villard, ingénieur des Arts et Métiers à la retraite, 25 rue
du Cambout, 57000 Metz.
19) 2010 M. Jean Lazare, pharmacien biologiste honoraire, 23 rue Roederer,
57070 Metz.
IV. – Membres associés libres
01) 1994 M. Jean-Louis Noiré, principal de collège honoraire, 8 rue des
Roses, 57535 Marange-Silvange.
02) 2000 M. Claude Puhl, ancien président directeur général du Républicain
Lorrain, 4 rue Nationale, 57420 Pouilly.
03) 2003 M. Jean Lanher, professeur honoraire à l’université de Lorraine,
24 rue Marquette, 54000 Nancy.
04) 2004 M. Maurice Becker, directeur général honoraire de la Société
mosellane des H.L.M., 1 Grand’rue, 57130 Jouy-aux-Arches.
05) 2004 M. Georges Masson, journaliste honoraire et critique musical,
théâtral et chorégraphique, 18 rue de Belchamps, 57000 Metz.
06) 2005 Mme ursula Schattner-Rieser, professeur assistant à l’université
d’Innsbruck, faculté de théologie Karl Rahner.
07) 2006 M. Maurice Noël, professeur honoraire, 13 rue de l’Avant-garde,
54340 Pompey.
08) 2008 M. Didier Hemmert, conservateur du Patrimoine, directeur des
Archives municipales de Sarreguemines, 10 rue du Parc,
57200 Sarreguemines.
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09) 2010 M. Jean-Marie Mantz, doyen honoraire de la faculté de médecine de
l’université de Strasbourg, 1 rue Gustave Klotz, 67000 Strasbourg.
10) 2011 Mme Françoise Duchastelle, professeur honoraire, 63830 Durtol.
11) 2011 M. Raymond Baustert, professeur émérite à l’université du
Luxembourg, 12 rue de l’usine, 4490 Belvaux (Luxembourg).
12) 2012 M. Denis Schaming, directeur général adjoint en charge des grands
partenariats et des politiques contractuelles du Grand-Nancy, 1 rue
de Châtel-St-Germain, 57160 Lessy
13) 2012 M. Marcel Berveiller, professeur émérite à l’École nationale
supérieure d’Arts et Métiers ParisTech, centre de Metz, 15 rue de la
Chavée, 57140 Woippy.
14) 2012 M. Michael Sander, Archivdirektor en retraite au Landesarchiv
Sarrebruck, Scheidter Strasse 87, 66123 Saarbrücken (Allemagne)
15) 2013 M. Émile-Pierre Guéneau, docteur en géographie, professeur
honoraire, 10 rue du Maréchal Juin, 57000 Metz.
16) 2013 M. le chanoine Gabriel Normand, doyen du chapitre de la cathé-
drale, conservateur des Antiquités et objets d’Art du département
de la Moselle, 2 place de Chambre, 57000 Metz.
17) 2013 Dr Rolf Wittenbrock, proviseur honoraire du lycée franco-allemand,
directeur du Pôle Europe à l’université de Sarre, Falkenweg 7,
Bübingen, 66129 Saarbrücken (Allemagne).
18) 2013 M. Jean-Éric Iung, conservateur général du Patrimoine, directeur
des archives, de la mémoire et du patrimoine (département de la
Moselle), 2 rue de Bort-les-Orgues, 57070 Saint-Julien-les-Metz.
19) 2013 Mme Christiane Massel, plasticienne – coloriste, 6 rue de Pont-à-
Mousson, 57000 Metz.
20) 2013 M. Claude Villeroy de Galhau, président des Amis du parc archéo-
logique européen de Bliesbruck-Reinheim, Hauptstrasse 67,
66798 Wallerfangen (Allemagne).
21) 2014 M. Nicolas Brucker, maître de conférences à l’université de Lorraine,
directeur du département de lettres modernes, 61 rue Chabert,
57070 Metz.
22) 2014 M. Jean-Luc Demandre, chargé de mission à l’association
«14-18 Meuse», 65 boulevard Poincaré, 55000 Bar-le-Duc
23) 2014 Mme Germaine Goetzinger, directrice honoraire du Centre National
de Littérature, 14 rue Edmond Dune, 1409 Luxembourg
(Luxembourg).
24) 2015 M. Jacques Callanquin, docteur en pharmacie, 6 bis rue Laveran,
57070 Metz.
25) 2015 Mme Marie-Anne Vannier, professeur à l’université de Lorraine,
8 rue Ladoucette, 57000 Metz.
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26) 2015 M. Jacques Mercier, directeur musical de l’Orchestre national de
Lorraine, 31 rue Belletanche, 57070 Metz.
27) 2015 M. André Nazeyrollas, ancien directeur général de sociétés, 20 rue
Barlier, 57050 Le Ban Saint-Martin.
28) 2015 Mme Monique Hecker, journaliste honoraire, 25 rue Haute,
57535 Bronvaux.
29) 2015 M. Philippe Leroy, sénateur, ancien président du Conseil Général de
la Moselle, 57630 Vic-sur-Seille.
V. – Membres correspondants
01) 1967 M. Jean-Sébastien Béreau, chef d’orchestre, professeur honoraire du
conservatoire national supérieur de Paris.
02) 1971 M. Jean Grosdidier de Matons, 5000, 34th Street, N.W. Washington,
D.C. 20008-2012 (u.S.A.).
03) 1972 M. Claude C. Sturgill, professeur honoraire, 630 N.E. 10th Ave,
Gainesville, Floride 32601 (u.S.A.).
04) 1972 M. Michel Parisse, professeur honoraire à l’université de Paris I
Sorbonne, 63 rue du Chemin Vert, 75011 Paris.
05) 1972 M. François Pétry, conservateur régional honoraire de l’Archéologie
d’Alsace, 45 bd d’Anvers, 67000 Strasbourg.
06) 1973 M. Francis Rapp, professeur émérite à l’université de Strasbourg,
membre de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 2 rue
Saint-Maurice, 67000 Strasbourg.
07) 1975 M. Gilbert Trausch, directeur honoraire de la Bibliothèque nationale
de Luxembourg, 2 rue des Roses, 1948 Luxembourg (Luxembourg).
08) 1976 M. Philippe Schillinger, conservateur en chef honoraire du
Patrimoine (Archives), 2 avenue Foch, 94300 Vincennes.
09) 1977 M. Simon Schwarzfuchs, professeur émérite à l’université Bar-Ilan
à Ramat Gan, 36 Harav Berlin, Jérusalem (Israël).
10) 1979 M. Louis Virlogeux, proviseur honoraire, 14 rue des Remparts,
03800 Gannat.
11) 1982 M. Roger Bichelberger, professeur honoraire, 5 rue Couturier,
57600 Forbach.
12) 1984 M. Hans Walter Herrmann, Ministerialrat, directeur honoraire du
Landesarchiv de Sarrebruck, Buchschacherstrasse 8, 6601Riegelsberg
(Allemagne).
13) 1984 M. Pierre Verdier, avocat, ancien directeur des affaires sanitaires et
sociales, 6 chemin des Nouillons, 57160 Lessy.
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14) 1985 M. Roland Thomas de Pange, entrepreneur de travaux forestiers,
château de Pange, 57530 Pange.
15) 1987 M. Jean Augeard, président d’honneur de la Chambre de commerce
et d’industrie de la Moselle, 57 rue Guerin-de-Waldersbach,
57100 Thionville.
16) 1989 M. Jean-Joël Griesbeck, maître de conférences honoraire à l’uni-
versité de Lorraine, 7 rue Ferdinand-Guépratte,
57130 Ancy-sur-Moselle.
17) 1989 M. Guy Villaros, chirurgien honoraire à l’hôpital Belle-Isle, 16 rue de
Pont à Mousson, 57000 Metz.
18) 1991 M. Patrick de Villepin, président de sociétés, historien, 19bis hameau
de Boulainvillers, 75016 Paris.
19) 1993 M. Alfred Wahl, professeur émérite à l’université de Lorraine,
67 boulevard d’Anvers, 67000 Strasbourg.
20) 1995 M. Alain Atten, conservateur honoraire des Archives nationales,
24 rue Jean L’Aveugle, 1148 Luxembourg (Luxembourg).
21) 2002 M. Georges Philippot, général (2e s.), président de la Société d’His-
toire et du Patrimoine de la Gendarmerie, 7 rue du Rempart
St-Thiébault, 57000 Metz.
22) 2002 M. Thierry Lentz, directeur de la Fondation Napoléon, 68 rue de la
Glacière, 75013 Paris.
23) 2003 M. Richard Lioger, premier adjoint au maire de Metz, ancien
président de l’université de Metz, Hôtel de ville, 57000 Metz.
24) 2004 Mme Ilona Hans-Collas, docteur en histoire de l’art, 13 avenue
Gutenberg, 92800 Puteaux.
25) 2004 M. Philippe Walter, professeur émérite à l’université de Grenoble
Alpes, 1 rue des Jardins, 57640 Vigy.
26) 2007 Mme Annette Chomard-Lexa, docteur ès sciences, consultante en
(éco) toxicologie règlementaire, 12 rue du Général de Gaulle,
57130 Jouy aux Arches.
27) 2007 Mme Laurence Potvin-Solis, maître de conférences à l’université de
Caen.
28) 2007 M. Pierre Halen, professeur à l’université de Lorraine, 18bis rue
Edgar Reyle, 57070 Metz.
29) 2008 M. Émile Decker, conservateur en chef honoraire des Musées de
Sarreguemines, 3 rue de la Carrière, 57990 Ippling.
30) 2008 M. Dan Weill, chirurgien honoraire à l’hôpital Belle-Isle, 18 rue du
Canal, 57950 Montigny-lès-Metz.
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31) 2009 M. Godefroy Kugel, directeur honoraire de l’École nationale
supérieure des Arts et Métiers ParisTech, centre de Metz, 13 allée
des Arts, 14000 Caen.
32) 2009 M. Philippe Bard, président du conseil de surveillance de Demathieu
& Bard SA, 12 rue Maurice Bompard, 57070 Metz.
33) 2010 M. Jean-Pierre Jager, journaliste, directeur de la rédaction de
La Semaine de Metz, 29 bd Saint-Symphorien,
57050 Longeville-lès-Metz.
34) 2010 M. Michel Grunewald, professeur émérite l’université de Lorraine,
94 rue des Mélèzes, 57070 Metz.
35) 2010 M. Gérard Giuliato, professeur d’archéologie médiévale à l’uni-
versité de Lorraine, 22 rue de la Haie le Comte, 54130 Saint-Max.
36) 2010 M. Ioannis Kontaxopoulos, juriste au Conseil de l’union Européenne,
juge à la Cour des comptes hellénique.
37) 2011 M. André-Pierre Syren, conservateur général, directeur des
Bibliothèques-Médiathèques de Metz, 57 rue de Frescaty,
57950 Montigny-lès-Metz.
38) 2011 M. Jean-Marie Yante, professeur ordinaire à l’université catholique
de Louvain, rue des Bâtisseurs 9, bte 102, 1348 Louvain-la-Neuve
(Belgique).
39) 2012 M. André Picot de Moras d’Aligny, président de chambre honoraire
à la Cour d’appel de Metz, 20 place Saint-Simplice, 57000 Metz.
40) 2012 M. Jacques Arnould, chargé de mission pour les questions éthiques
au Centre national d’études spatiales, 2 place Maurice Quentin,
75039 Paris cedex 1.
41) 2012 M. Philippe Brunella, conservateur en chef du Patrimoine, directeur
du musée de la Cour d’Or – Metz Métropole, président de la Société
d’histoire et d’archéologie de la Lorraine, 148 rue de Grigy,
57070 Metz.
42) 2012 M. Pierre Schumacher, architecte honoraire, 18 av. Gaston Diderich,
1420 Luxembourg (Luxembourg).
43) 2012 Mme Catherine Bonichot, notaire, 9 rue Ausone, 57000 Metz.
44) 2013 M. Bernard Michel, magistrat honoraire, 47 Grand rue,
57130 Jouy-aux-Arches.
45) 2013 Mme Patricia Gérardin, professeur honoraire, artiste graveur, 4 rue
du Change, 57000 Metz.
46) 2013 M. Michel Vorms, avocat au barreau de Metz, 62 rue du XXe Corps
américain, 57000 Metz.
47) 2013 M. Laurent Le Bon, directeur du Musée Picasso, Paris, 5 rue de
Thorigny, 75003 Paris.
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48) 2014 M. Pierre Becq, antiquaire, expert judiciaire, 5 rue Gambetta,
57000 Metz.
49) 2014 M. Jacques Walter, professeur à l’université de Lorraine, 27 rue de
la Victoire, 57950 Montigny-lès-Metz.
50) 2014 Mme Marie-Françoise Thull, présidente du Secours Populaire
Français - région Lorraine, 41 rue Charles Pêtre, 57000 Metz.
51) 2014 Mme Marie-Reine Demollière, directrice artistique de la Scola
Metensis, 17 quai Paul Wiltzer, 57000 Metz.
52) 2014 Mme Catherine Barthelémy, président directeur général du groupe
Manuloc, 6 en Nicolairue, 57000 Metz.
53) 2014 M. Pierre Seck, professeur à l’université du Luxembourg, 13 rue
Tony Neuman, 2241 Luxembourg (Luxembourg).
54) 2015 M. Khalifé Khalifé, docteur en médecine, chef de service, Centre
Hospitalier Régional Metz-Thionville, 15 rue des Mélèzes,
57070 Metz.
55) 2015 M. Michel Polfer, directeur du Musée national d’histoire et d’Art,
Marché aux Poissons, 2345 Luxembourg (Luxembourg).
56) 2015 M. Serge Perrine, professeur émérite à SuPELEC, 5 rue du Bon
Pasteur, 57070 Metz.
57) 2015 M. Jean-Frédéric Chevalier, professeur à l’université de Lorraine,
15 rue Saint-Vincent, 57050 Plappeville.
58) 2015 M. Philippe Baudry, violoncelle-solo de l’Orchestre national de
Lorraine, fondateur du « Salon de Musique », 33 rue des Pépinières,
57050 Longeville-lès-Metz. )
